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 اظهارنامه و حق انتشار
هاا  ناما  االاف اعات ا این پایاا  موارد مذکور در شوممتعهد می مزارعی زینب صفریاینجانب 
  با  عهاده نام  رادر این پایا  اطلاعات گزارش شده ها ومسئوت  لح داده پژوهشی خود بوده و
ناما  متعقاب با  دانشاعاه عقاوم پزشادی و خادمات معنو  این پایا ی اقوق ماد  و تمام .گ رمیم
با   اساتناد بهداشتی درمانی کرما  بوده و هر گون  استفاده تنها با کسب اجااهه ممدان خواهاد باود.
 اس . بلامانع نام  در لورت د  ب  نحو مناسبی ارجاع داده شود،مطاتب و نتایج این پایا 
 
 امضاء دانشجو
  تاریخ
  خلاصه فارسی
 وشود عنوا  یک ترک ب ضدهگ ف شناخت  می) ب  acirac suciFدر طب سنتی لاتدس انج ر ( مقدمه:
مقرر شد  در این تحق ب. باشدمواد اعال هیستی نظ ر ا تواسترول و اس د چرب و آم نواس د می ااو 
 نجاما 92-TH و 7-FCM، 3T3 یسقوتها  سم  لاتدس بر ردهها  ا توش م ایی اوت   و ک  آهمایش
-هسا د اناداهگات ک ا بر اساستام آ  با روش اوت ن س وکاتتو بر این م زا  ترک بات انقی علاوه شود.
 گ ر  شده اس .
جاود ها  ا توش م ایی ب  منظور بررسی وآور  و خشک کرد  لاتدس آهمایشجمع اه بعد ها:روش
وش ن از با  ر هاامقدار کمای اناف ن  تع تانن، آنتراک نو ، الاونوئ د و آتداتوئ د انجام شد.ساپون ن، 
، تی لاتدساوت ن س وکاتتو بر اساس استاندارد گات ک اس د انجام گردید. ب  منظور بررسی سم  سقو
 کشا  IMPRو محا   کشا  خان  69ها  پق  ها  مذکور در چاهکاه رده سقول 00001م زا  
 یک درلد OSMDاف شده در  لاتدس ،درج  73اندوباس و  در دما   ساع  42اه  بعد و شده داد
 42 و  ت تر ب  مح   کش اازوده شاد و اندوباسابر م قی دروگرم م 0821تا  01در محدوده غقظتی 
ا  ن م درلد اضاا  شد و م از TTMها معرف ساع دیعر هم انجام شد. سپس ب  هرکدام اه چاهک
 گ ر  گردید.د سقوتی انداههمهار رش
لاف اه اا جینتاا دهاد.ها  ا توش م ایی وجود ترک بات انقی را در لاتدس نشا  مایآهمایش نتایج:
 س .ها  مذکور اکننده عدم سم  لاتدس در محدوده غقظتی کارشده بر ردههم ب ا  TTMآهمایش 
 ف آ  ساقوتی ااتماالاا ااارات ضادهگها  با توج  ب  عدم سم  سقوتی لاتدس بر رده گیری:نتیجه
 بی هاا  سااتم آسا باشاد و در عا ن ااال کا  با  ساقولها  پروتئوت ت ک میمربوط ب  وجود آنزیم
 تواند برا  هگ ف مخرب باشد.رساند، مینمی
 انج ر، آهمایش ا توش م ایی، سم  سقوتی، آنزیم پروتئوت ت ک. لاتدس کقمات کق د :
بتاطم سرها  III 
 
Abstract 
 
Introduction: In traditional medicine latex fig (Ficus carica) is known as an anti-wart 
compound and contains active substances such as phytosterol and fatty acid and amino 
acid. In this study it was decided to perform initical phytochemical tests and toxic latex 
figs on cell lines MCF-7, 3T3 TTT TT-29. TT TTTTTTTT, TTT TTTTTT TT TTTTT TTTTTTTT 
compounds can be measured by Folin-Ciocalteu method besed on gallic acid.  
 
Methods: After collecting and drying the latex, phytochemical tests were performed to 
investigate the presence of saponin, tannin, anthraquinone, flavonoid and alkaloid. The 
amount of total phenolic compounds was measured by Folin-Ciocalteu method. To 
evaluate the latex cytotoxicity, 10000 cells of the aforementioned classes were cultured 
in 96-well plates and RPMI culture media. After 24 hours incubation at 37 °C the latex 
dissolved in DMSO 1% in a concentration range of 10 to 1280 μg/ml was added to the 
culture medium and the incubation was done in another 24 hours. Then MTT reagent 
was added to each of the wells at half a percent and the rate of cell growth inhibition 
was measured.  
 
Results: Phytochemical tests showed the presence of phenolic compounds in latex. The 
results of the MTT test also indicated the lack of latex toxicity of these grains. 
 
Conclusion: Due to the lack of latex cell cytotoxicity, on cell lines, it antiseptic effects 
are likely it is related to the presence of proteolytic enzymes while damaging healthy 
cell it dose not reach, it can be destructive to wart.   
Keywords: Fig Latex, Phytochemicals Test, Cytotoxicity, Proteolytic Enzyme. 
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